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Vivencias de lo público en la escuela. 
lCómo construyen los jóvenes la 
autonomía y la participación? 
"El reino de 
la autonomía 
empieZP doude 
termiua 
el reino de la 
certidumbre" 
Z. Bauman. 
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as ac:tuaies preocupaciones aootca do cómo formar 
ciudadanos comprometidos con et pais y con sus 
.-.......i'instl1ucklnes. conduce a la reRcxl6n acerca de cómo 
se da en la vida cotidiana, y en tos d1ferentes contextos. la 
relación entre et ciudadano, el Estado y sus instlluoones-
Oesde este pun1o de vista, se veta neces•dad de replantear 
la prádlca poilllca que manuene a los c:lu<Ja<lanos y 
ciodadanas al margen de la parucopaaón y de la """" de 
deCisoontl$. 
Se deS\ae:a, en1onces. pensaren los polares fundamenlales 
de una lormadOn polltial que pueda garantiZar en cada 
..,..10 la capaddadde participar y do e]etcer su autooomía. 
para aporta/ cofectivamEHlte en ta toma de declsl0n8S que 
afecten su comunidad bcal o 
nacional. Desde esla 6plica se 
espera que cada ciudadano y 
ciudadana esté p<epatadO para 
asumir su p<OiagOoismo en la 
voda politial. apOflando en la 
00<1Situcáón de lo público. 
¿Y quó es lo público? Hanna 
Arendl dice al respedo: 
QUIOf 00$8 que el hombre haga. 
s;epa o experimente sólo llene 
sen1ido en el gtadO en que 
pueda •"'l'esarto. Tal vez haya 
verdades más afia del diSQJt$0, y 
tal vez sean de gran •mpottaneía 
para el hombre en singtolal. es 
decir. para el hombre en cuanto 
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no sea un ser pollbCO, pero lOS hombres en plural, o sea 
lO$ que VIven, so rooeven y aauan en este mundo. sólo 
expenmen1an el SO!J"'roeadO debido o que se 1\obWl y se 
s.anten 1.11\0$ a otfOS a si miSmos"' 
En es1e oootex10. los ciudadanos sólo podr.\n serlo en la 
medida en que puedan dtscutir y llegar a consensos sobre 
b que es de 1nLerés común y propiO 
Con el ObJetiVO de poder ldent•far c6mo to púbfiiCO 
se wvencia y se 8$tJITif!: en la escueta, la de 
Educacoón de la Unlv.,.idad E><1emad0 de Colombia, en 
convenio oon 01 tOE P. v.ene adelanlando un proyeao do 
onvestigac:ióo denomonadO 'Le eswo/o y lo constn.occiOO 
de/o público'. con doez colegios' 
del Oislri10 Gapllal 
Mota bien. la 1area se loma 
onteresante en la medida que 
desde una morada pedag6gica. 
se desea desmi1iflcat aquello 
con to cual oorri.lnmente se ha 
asociado lo público: con lo oftcial 
.fo eslalal-, lo legaL Porque, 
dehecho.laCOSiumbfenosha 
llevadO 8 00<1side<ar que desde 
otras esferas 1.1 organizac::iones 
provienen las dedsiones de qué 
debemos nace.. pensar, decir. 
La lnd8gacióo rulizada en este 
p<Oyac:lo.aoe<cadelasvivencias. 
INVESTIGACIÓN 
1M -es&ntacoonet y las COnceptiO<IOI 
que <10 'lo publiCO· llenen los acooreo .., 18 ......a potrMcl-...........,. on 101 
- .. onleraCCIOn ,... lo ,._ 
ele ........ .. - ele lfWIIIflg8CIIOn • .. de que -.- • un.._ .,_biU<blo pera la 
oonollucoón <10 .-- dernocrn11C81. 
ptoptM de una nueva ewrura pohtica • ¡ 
I.IY<doenlo......,.. .. 
...... on_dOCe<_y........,. .. ....., 
Q 1 .... de U'1 leg tmo dell ''*' del 
-bdo cribCO f<onla a las l6g<cas que 
CWCUIM on S<J ""'blucoOti, pen:cboe<odo que 
pod<lan - IOOjO<" <10 lo que son. Esto 
•mp11Car1a tocar lo"'-· lo- ha -
""'.lUCIO o -Zodo 
..... lo - .,.,.., • ,_ • 
- 1..a • • aoon .,., deoeo. 111 IQUOl 
--on los CIWOIOI <10 hadas on un momento on qiHI ló1o oer 
con11opt0duc:e<lle ""'"lo que oett111a <10 .,. 
IOC-de lnlba¡ldor•que P<JI'IO <10 ... y---..-----cur-o-,, • ..,. .. ganarw esa.,.,_,., 
Haber tOf\ldo un a 1.81 
lnttltucaones tlducatrvas. haber conversado 
- .... - haber observado IUt "'*""· .... -- pOm<i1lc) de Olguo>a -·---.. .. COmo ,_. ?tren .. COI"lldos c6mo- -""'"""""-· --.. po¡oo eómo OR>Jia 111 ir<lormocoón. eómo
oono1Nyon<I<JOJ)<Opl81epillomologlas Con 
"'" Clllegoóas M una Hir101egco 
<10 cerkler oolabotab\10 -
... 
pec'e!¡Og oo·-·-J)O<Ier-al 
-eleloY<do -••aco-••.., 
ele .... f)<opla -· ""- ... ,_,.,...,. ... "'oncuentro-"' 0110. aldebola """'" • tao polillcal edueet01r1o. "" olabonlción """"""""llva ,..,.. • .. tnlomlaoón ele 
lol -· Y, p0<1er oonolnw oen!Jdo al 
- - ,., fiC'y. "" .. - "" -ol0410 .. ,_ 
Vivencias de Jo público en la escuela 
A lgunoo ele lol hailazgol se - 1 lo 1orma como :... ,o--
... polcepc:IOI ... y IUS 001 <eepool ... 8C8<Ci> <le 
'lo púlllco", de-odolo c:omo 1o que nos as c:omun·. 1o que nos •nteresa a todos" ·to que 
nos pet1Bneal" •equollo po< lo que .. J)«<CCso ............. El-- J)Oiaollos gollldett-
- loo lolme. pero _,. po<que .. un """"""- """"' .. --- "'-..... lad 
Te&tmoNo de alumnos de 
t1CMIOO gl8do de! cotego Oon 
Booco "Pata nodrollo ... "'-tannoele __ _ 
..unosqueoot.omoo-
«' tes buenas c::cmo en 1as 
....... 'el •mogo .. "' qoe 
comparte 1nteresee ya sea 
en la II'ÚS<CI en 111 dopol18. 
onlaslai'NI', 'Mtlqueno 
lni<C<Ona" 
ALnono& ele-gra» de 
1o reo P- Netuda -con 
.. 8l'll<gO - ""'""'-· 101uc>onamoo 111 conl\o®, 
ruando--· 
o-lo "' ""'*' ele -áiC•"" ,_ I)I)< .. Oiodol "' """- .... 
qua .. """ "" 101 graméllCaS ele loo 
'" lenguaje. I<J -br IKOIT8I' o. Q«>><8flo loe 
lleva • esoo-. oomunos dondecooozoo 
• alguien - ••• - mi amigo o-lo -
poropec:llva IOIIItluduraoon las-M..-... ____ .......__ ... .,., ..,_
y ti ligar oomo ..,_ - ele 1aa ..-
loo..,..,. ..,..,.. ele- .. -· -lol--queleton-
-........... "" ""''""""" 
Eoa atJtonom;a - """""' que -espaoo Cle1 deseo de Arenen sea CO«d_,_ 
po< el - de 18 neooi'Cied la IJanoaocoón 
do oonocmontos. oomo ele - de 
IICIAud .. Ollen po< ... 
un dooc:uloo un dmenooón poi y t1<eo1 Cúnclo oa..-... ... 
'"a bl rnartlOif cogrwtJ'o!Oa 
- '*""'"" que zonas de la ex.peoenaa 
humana oc:upon "" lugar y 
oobren 0011 torma clenW <10 
Ul'\l esttuc:tur8 1'8COIIIOCible ........... 
,...ene tob'e e1os o • 
loe ......._ o .. loo onMla 
con m...:ta olljei<Va · Y. mas 
adelante continua diCiendo 
qoe 01 "fl<IJO "" -son -. o oces>4edal 
cuando donlro de .. _,.,. .,.._,_ -
c::MandO .. r..ao"'. 
La - 01 una tNIIded S008I invonlada que depende 
<leloniJIImedo 
-·-y " *"""' como ele 101 • •-,.. ele___ .,. ... 
... 
- .. de 1o que - 1>ac1o etueno oomo """"'"' del E118do raopo«oablo <10 111 reprodUc:d6n 
ldeológOCII 
De - """"' .. 100010001 .. po¡pol pol¡lJoo • 
.,.. .: QiC a qw <'N •...,.. .., ""' enlamO IOCIIf 
- ........... _101_....,... 
OOOIOÓIIOCBI y aMufaiOIM ..,_ on 
1 punto dr 11 la cducatuo inttrcsa comprrn 
1 t u r tn las gra 4ticas dr t. ;o• cnrs: 
•·rsur. el rrcorrrr u prop1o gtograjlJJ •• 
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Urra participaci6rr 
difererrte se da e11 
do11de el alumrro se 
siente recorrocido, 
apoyado por sus pares, 
aiJlbado, es decir hay 
"tma fuerte rrorma de 
confwnuz", sus voces 
no so11 silenciadas. 
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Heterononúa y autonomfa: los jóvenes eatre las dos orillas 
G--... -.,. .. .,._.o., In loa--rwllejolobn-o 111'1 a......ndl t.IW 'COIIICIIeiK:aa 
--.·. "-'"IQIIIIIUque ourve • ,cómo 
,...y_.? 
T..,.., pota loe- como 1*11 
.. ,..,... implica - .,. - "'lloplado 
(-" pOder .... _ 1*11 --la aoll\Ha, 
loe s;- y loe ptOCMOO), o una 
lde<otidad c:olecliva on le eual M privlegl& el !>en 
"""""'y se asumen como-........... 
o. - - .. .,.... .. ..,.,...,.,.. 
de oquoloo que __, una - con lo 
-.-.que_ ........ ,_. y 
f9""'""""ya•o<:loolo ... .-de.,..· 
En lo "'*"""" lo - • ..,...,.. con un 
pelillo o• ••ollo••u-.---que M ... -····.,. qut--y.,.--____......, .  proyeá> 
educaliYo 
En--· ol.,......, de campo ha dooo-ado 
dunlnle .. onve&tJga<:lbn. que .. boon hay dooont8s 
y jOvenes que exp¡etlill de manem rooy supeo1iaal 
con las poi11JC811nllliucionales. otro 
grupo. por ot conuono. asume su ptáctJca cada dio 
como un det#Mo fr&n!AI o tos m;smas condiCiones 
limolan181doiM-
DooonCoo y d><OC!i- do la tilli')'Ctla de las - CC>nO<iladM-que IU lr3bajo lia que ...an 
de .,......,, que loo OJCI)«<3IMOS 
so hon -· que ous ,....._ son mas-· como-.,"""""' y poiJOón de 
...... .... -que .. -
on lo ..-.ycflo de loa._. por __ ..,.., por 
• ..-.por.., __ 1*11....,..1*11 -•...aon "\.o ............. _.,.....,.,..._, ,.,._._no 
- ,_,.... "',_._¡", 
la poca O - poer+!od de - auliloOiiOI _.,. .. - ..,._ .. ,...,.-
on lo ro o ""''"""''-"" con el gcl>llono - SionMn que su pi-ICIII 00 
inúd porque M - eoloftcedoo 'como que no 
- · ouo Oj)IIIIOI'"" ro Mlian -"" .._ .. 
Una .. ... .,. cuandoot-.. -· .... .,.--.--... -·-
Pero aqul-•ooo• •""" •••101 con ot dloCUriO dol-y COii ... pi- que 10 -·--· l.a-1*'1*--... 10 ... ,._ diologa',-- . _ _.,.reducido. 
uno roalnco que loe"""""'" ro,..,..,..., como 
lrida-
... .. - - • Ql'liqo- "'*'"""· -
- ....... ,. hon - --odoo .., .., 
dioono que -- su "'*"""" ,...,., asl su -.,y-A- de MIO. 10 releJa 
una -"' por creer en 10 que hacen, en loo 
....,..,.,., onloopoo<bol_que......,deoonslNir "isobrt qW iduo5 'OSM p· '''n 
una nueva -· en - camboar la actitud fl opocl«, opiMr, rt<IMnlr, rtdlu.ltl". polem81111a por una OCiiiUd IMs domocnillai, una 
actitud portJoi!>etfva en la q..e la oolobo<aclón llega A uavés de su lnlonlcc:IOti. loe alumnOS CXlniiN)'IIn 
a oonvortorM en tarea lnotudilllo para ooostrulr un vatores. modos de --10. popelos, 
proyecto odueaiJYO, aunque su •- liderazgo. el nwgon de lo notmo de te-
produQr connie*ll 
En loo lo outoonomlo os senbda cuando 
.. vodo de la - .. .,.._u. oompuoota por 
una - de ,..,OCCIOI,.. de gnJp06 - por ..... ............proyeá>O.dopol1oo.-
lo que ha-un topO de ' ''*' 
• ....., y uno....., del*_,._• 
asl, 1a f'lllllldld -oer.-mtta .. ITW..IIItAra oon 
dlloobd on ol ...,...,•""· y 
que- que ..... do ... deo- cuon<1o no oon '18niCioo on 
la"""" de-- on lo lnotltución. Por 
... -.,. CX>nYto .. oci.,... .. 0Citi$1N)0, 
Elabofan una OllruCIUrO de eigi•-· de cOdlgoo 
_...,IKlOI-porOUO-
"Todo_de_'"l'ico_,.., .. .,..,, 
la ooo-• en que tooy too rogtoo y loo 
uboo-ode--dt 
tope¡_,._, .. - ••••'* on lo IOioi•IOie. en ol cWiogo y lo ""''op¡wool6n.-un PI"'*" 
........... 
•s.r autónomo - COhodonle de lo 
hlotO<Iddod - · condnUI y perpotuo.._• 
"Uno ooclodad- o.-o no p.- oxloUr on on lonno que no- lo de"' 
propJo ptO)'ec::to ... 
....................................................................... AULA 
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